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 Kebanyakan dari user atau pengguna komputer hanya tahu menghapus 
malware semacam virus, worm, dan trojan horse menggunakan anti – virus yang 
sudah terinstal pada komputer, mereka tidak mengerti bahwa ada langkah yang 
belum selesai. Langkah tersebut adalah membenahi registry yang telah dirusak 
oleh malware, karena setiap malware yang menyerang sebuah komputer akan 
merusak registry untuk melindungi keberadaannya agar tidak mudah terdeteksi 
oleh anti - virus 
 Komponen penting yang digunakan adalah software norman removal tool 
dan Dr.Web yang digunakan untuk pendeteksian keberadaan virus, worm, dan 
trojan horse. Penelitian dilakukan dengan meng-install anti-virus untuk 
pendeteksian dan  penghapusan kemudian merubah registry yang telah dirubah 
oleh malware tersebut. Ada beberapa malware yang dalam penanganannya 
diharuskan men-download security patch  dari windows untuk menutup lubang 
yang digunakan malware sebagai celah keamanan dari windows. 
 Analisa yang dilakukan adalah pendeteksian dan penanganan terhadap 
malware yang ada pada komputer. Dari hasil penelitian penulis dapat mengetahui 
bahwa dalam penanganan malware tidak cukup menggunakan anti-virus karena 
malware tersebut sudah melakukan perubahan dalam registry jadi user harus 
merubah registry yang telah dirubah oleh malware dengan menuliskan script 
tertentu dan meng-install security patch dari windows. 
 
Kata kunci : Virus, Worm, Trojan Horse, Registry, Security Patch.     
    
 
